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378 Études internationales, volume XXXVI, no 3, septembre 2005
des enjeux propres à quelques disci-
plines des sciences de l’homme et de
la société : science politique (Giraud),
sociologie (Lallement), sciences de
l’éducation (Bevort, Trancart), éco-
nomie (Erhel) et statistique (Desro-
sières). La troisième partie examine
les méthodes et les outils de la com-
paraison internationale. Dans sa
contribution, O’Reilly recense les dif-
férentes méthodes en usage à l’heure
actuelle pour appréhender la diver-
sité des systèmes nationaux d’emploi.
Dans les deux chapitres qui suivent,
c’est au tour de Michon et de West de
proposer un bilan critique des outils
utilisés dans leurs champs d’études
respectifs : le temps de travail et les
systèmes éducatifs. Vassy conclut
l’ensemble à l’aide d’une réflexion
sur la portée et les usages des métho-
des qualitatives appliquées aux com-
paraisons internationales. La qua-
trième partie rassemble une série de
textes qui articulent explicitement
réflexivité et pratique comparative :
analyse des modes d’intégration en
France et en Allemagne (Collet), éva-
luation de la politique sociale en
France et en Hongrie (Jacob, Rist,
Simonyi), bilan d’enquêtes compara-
tives sur les universités (Gueissaz) et
enfin, regard croisé sur les sociologies
du travail françaises et allemandes
(Dupré, Giraud).
L’ouvrage se termine en quatre
courts chapitres. Dans le premier,
Lallement nous propose une synthèse
raisonnée des principaux apports de
ce travail collectif. Les trois suivants
ont été rédigés par une sociologue
(Marry), un économiste (Gazier) et
un politiste (Jobert). Ces trois auteurs
réagissent à l’ensemble des contribu-
tions précédentes sur la base de leur
propre expérience et de leur propre
culture de recherche et permettent
d’éclairer le lecteur vers des terrains
et des espaces problématiques qui
auraient été occultés.
En conclusion, en mêlant en
permanence réflexions épistémologi-
ques, considérations méthodologi-
ques concrètes et présentations de
travaux empiriques (sur l’école, le
temps de travail, etc.), cet ouvrage offre
un panorama aussi original qu’inédit
sur l’une des stratégies de recherche
les plus fécondes des sciences socia-
les contemporaines. Tout type de lec-
teur, mais particulièrement les jeunes
chercheurs et les étudiants en science
sociale, y trouvera son compte. Une
bibliographie complète de quarante
pages clôt ce travail collectif de
grande qualité.
Marc PARANT
Ambassade du Canada à Paris
Annuaire français
des relations internationales.
CENTRE THUCYDIDE. Vol. IV, Bruxelles,
Bruylant, 2003, 1037 p.
C’est toujours avec plaisir que
l’on reçoit cet Annuaire qui a mainte-
nant quatre ans et qui fait le tour des
relations internationales de manière
tout à fait exhaustive et pertinente.
On y trouve dans cette dernière li-
vraison un ensemble d’études théori-
ques sur les relations internationales
consacrées notamment à la PESC, à la
nécessité historique de penser les rela-
tions internationales et à l’objet inter-
national dans la théorie économique.
La rubrique relative à la sécurité
et à la diplomatie s’intéresse plus par-
ticulièrement à la guerre contre le ter-
rorisme et aux problèmes posés par
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les tribunaux militaires aux États-
Unis ainsi qu’à la sécurité dans le
cadre de la CSCE et en Asie centrale.
Un dossier est ensuite consacré
au dialogue euro-atlantique dont on
sait qu’il a été considérablement
affecté par l’intervention américaine
en Irak. Sont ainsi successivement
abordées les questions relatives à la
problématique de la sécurité dans le
nouvel ordre mondial et notamment
la question de l’usage de la force, la
nécessaire redéfinition des missions
de l’OTAN, le contrôle des armes de
destruction massive, la politique de
défense de l’UE ainsi que les divergen-
ces de politiques entre les États-Unis
et l’Europe tant en ce qui concerne
les Balkans que le Moyen-Orient.
L’élargissement de l’Europe a
aussi retenu l’attention du comité de
rédaction avec plusieurs notes sur
cette question dont la vision de la Ré-
publique tchèque et des pays baltes,
mais aussi celle de la Roumanie
appelée à rejoindre à brève échéance
l’UE.
On retrouve également toutes les
rubriques habituelles comme la
France et le monde, qui s’attache
cette année à l’analyse de l’influence
internationale du droit français ainsi
qu’au défi de cohabiter en diploma-
tie. Les autres rubriques permettent
d’aborder des questions comme l’évo-
lution de l’intégration européenne, la
politique étrangère des États-Unis
après le 11 septembre et celle de la
Russie ainsi que d’intéressants arti-
cles consacrés aux dépenses militai-
res de ces deux pays.
Enfin, d’autres études abordent
des questions plus spécifiques comme
le désarmement et la maîtrise des
armements, l’infiltration mafieuse
dans l’économie légale, la lutte contre
l’effet de serre, la construction de la
paix ou le rôle des médias dans l’évo-
lution sécuritaire occidentale ou face
au conflit israélo-palestinien.
Ce rapide et incomplet survol
des thèmes et analyses menées dans la
dernière livraison de cet Annuaire
montre que celui-ci a su s’imposer
comme la référence pour tous les
chercheurs en relations internationa-
les. Gageons qu’il entrera très vite
dans sa phase de montée en puissance !
Philippe CHRESTIA
Université de Corse, France
Global Climate Change.
The Science, Economics
and Politics.
GRIFFIN, James M. (dir.). Northampton,
MA, Edward Elgar Publishing, 2003,
288 p.
Il s’agit là d’un ouvrage portant
sur le changement climatique, des-
tiné aux non-spécialistes qui peuvent
aborder cette question sous différents
angles : écologique, économique, po-
litique. La contribution de plusieurs
auteurs d’horizons divers permet
cette compréhension pluridiscipli-
naire. En effet, traiter le problème du
changement climatique, c’est s’enga-
ger dans un débat sur l’avenir de
l’humanité, exercice intellectuel com-
plexe qui impose de faire appel à de
multiples disciplines : climatologie,
biologie, botanique, chimie, physi-
que, mathématiques, économie,
science politique...
Aussi, ce livre répond à un dou-
ble défi : permettre un éclairage glo-
bal au profit d’un public profane.
